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EcTiTADO MAYOR CENTRAL.----Destino a los Ts. de N. D. L. Piriero y don
F. Bastarreche.- Concede gran cruz de San Hermenegildo al C. A.
D. A. Durán. Dispone que el personal de Marina en la Corte vista el
uniforme de verano desde el día de junio próximo.- Modifica dIVia
ción del aviso -Giralda,. -.Acepta oferta 'de la </Compañía general de
Carbones de Barcelona.)).
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Estado NielY011 Cergital
Cuei,Ipo Genera: tilJ :a Armada
Exem•. Sr.: S. M. el Rey ((i. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D . Luis Pi
lero y nonet, Pase destinado al apostadero de Cá
diz, a las órdenes del Comandante general del
m sm o .
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos. --Ma
drid 23 de.mayo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayar central,
A driano Sán(hez.
Sr. General Jefe de la 2•a división de la escuadra.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I) g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Fran
cisco Bastarreehe y Díez de Bulnes, pase destinado
a la escuadra.
De real orden, comunicada por el INliniltro de
±".111r
SERVICIOS AUXILIARES. --Concedg vuelia a activ3 a un auxiliar.--As..
censa de eszribieWo3.
SERVICIOS SANITARIOS. -Dispone adquisición d material sanitario.
ASESORiA GENERAi_.-niestidú a los AZidS. E). J. Tapia y D. G. Galicia
Parrefio. Excedencia al id. 'J. C. Bonet.--Destino., al id. D. G. García
Parreiio y al T. Add. tle l» O. i. 14511.:esinos.
C5.1-01:11E-h.:tivoes sligp,Nw3lcie.,,netr...
NAVEGACIGM Y PESCA IfiAlliTry1A.-14fica instrucciones para los tin
ques que elltren en los pdertos ti:,› !a Gran Bretaña.
Marina, lo digo a V. H. rwtra. Su conocimiento y
efecto-Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid 23 de mayo de 1b8.
E,1 slore !'1:t'()• central,
A.-Iricino S(iairbez
Sr.GPneral Jefe de la 2.1 división de la escuadra.
Comandam.: genoral t 1e la eseuadra de ins
truevión.
Sr. Tu tendente goneral de
O-cei e Si
Pirenlar Excmo. Sr.: En el Djario Oficial del
Ministerio de la Guerra, número 70, aparece el real
decreto siguiente:
En consideración a lo solicitado por el contra
almiraWe de la Armada D. Au:usto Durán y Cot -
tes, y de conformidad Con lo propuesto por laAsamblea de la Real y :`‘iilitar Orden de San lIer
menegildo,
Vengo en concederle la gran cruz do la referida
Orden, con antignedad del día nueve de octubre de
mil novecientos diez y siete, en que cumplió lascondiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a veihtisiete de marzo de mil
novecientos diez y ocho.— ALFONSO.—El Ministro
de la Guerra, 114/-1ri)?(7.
Lo que de rpal ord(In, comunicada por el Sr. Mi
n iLo de Marina., tr•Kladc› a V. 1: llapa -11 conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de mayo de 1918.
Ei Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adr iano Sánchez.
Señores
Uniforme de verano
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ) se ha servido
disponer que desde el día del mes de junio pró
ximo, vista el personal de la Armada con destino
en !a Corte, el uniforme de verano.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de llarina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 23 de mayo de 1918,
ElAlmirant3 Jefe del ' strolo vayor central,
tbjan() Sánchez,
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marin-11i
en la Corte.
Señores. . • •
DOtaCjOneS
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito número 612,
fechado el 30 de marzo último, del Comandante
general del apostadero de Ferro', cursando pro
puesta de modificación del personal de marinería
de la dotación del aviso Giralda, formulada por el
Comandante de este buque, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la 2•a Sección
(Material) del Estada Mayor central, se ha servido
disponer que en el próximo piesupuesto que se
redacte e independientemente de las, variaciones
que en el actual determinan las reales órdenes de
26 y 22 de octubre de 1917 (D. O. núm. 243), se in
troduzca la modificación propuesta, consistente en
disminuir tres de los siete cabos de Artillería y tres
de los nueve marineros especialistas que figuran
en el presupuestotde 1917, y sustituirlos por quince
marineros de segunda.
De real orden lo digo a V. E. 'para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2. Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado e;i Marruecos.
Contrataciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad cob lo informado por la Intervención civil
de Guerra y Marina y del Pfotectorado en Marrue
cos, se ha servido disponer se acepte el ofrecimien
to hecho por la Compañía general de carbones',
domiciliada en Barcelona, para el establecimiento
de un contrato para desembarcar, almacenar y em
barcar después en los buques de guerra, de mil a
dos mil toneládas de carbón, por el precio total,
hasta llevar al costado del huquo receptor el c_)m
bustible, de cinco pesetas eincuenf II céntimos por
tonelada, incluido el almacenaje, y si el plazo de
éste excediera de tres meses nna peseta más por
tonelada y mes.
Es asimismo la voluntad de S. M., que al forma
lizar dicho contrato, se haga constar, de un modo
expreso, que dicha C.ompañía responde de los ries
gos, tanto por sustracción, sustitución o fraude,
como por los demás pueda correr el combustible
desde que comience la prestación del servicio
hasta su total terminación.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. — Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 21 de mayo de 1918.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Servicios auXillayes
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Como resultado del reconocimiento
facultati-so practicado al auxiliar 2.° de nueva or
ganización del cuerpo de Auxiliares de Oficinas,
en situación de excedencia forzosa por enfermo,
D. Andrés Escobar Serrano, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a su solicitud, concediéndole
la vuelta al servicio activo:
/ De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1918.
PEDAL
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
- 411111~- -
Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes reglamenta
rias producidas por baja en el servicio del escri
bknte de La D. José M. del Valle Ferrer y auxi
liar 2.° D. Domingo Fernández Romero, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien promover a sus inme
diatos empleos, con antigüedad de 19 y 21 del ac
tual, respectivamente, a los escribientes de segun
da del cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Agus
tín Castellanos Merino y D. Julio Vizoso Bujía, que
son los primeros de su escala aptos para ascender.
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' De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines. Dios« guarde a V. E. muchos
aflos.—Madrid 24 de mayo de 1918.
PID L
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
+-cm."
Servicios sanitattios
Material sanitario
Excmo. Sr.: Visto el expediente promovido a
consecuencia de la comunicación del Coronel del
tercer regimiento de infantería de Marina, fecha
17 de septiembre último, solicitando se suministra
ra al primer batallón el material sanitario que éste
había entregado al regimiento Expedicionario, en
virtud de lo dispuesto en la real orden de 21 de di
ciembre de 1912 y el informe de la Jefatura de ser
vicios del Cuerpo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo manifestado por la Jefatura de ser
vicios sanitarios de la Armada, 2•" Sección (Mate_
rial) del Estado Mayor central, Intendencia gene
ral e Intervención civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrue-Cos, ha tenido a bien dis
poner se adquiera por gestión directa y por la co
misión a compras que se nombrará al efecto, el
material sanitario que según el reglamento vigentele corresponde a dicho batallón, y que consta de
unas mochila de curación, dos bolsas de socorro,
una cartera triangular y cuatro camillas de cam.
paila; debiendo aceptarse las pequeñas sustitucio
nes propuestas por la Casa 41artmann única queha presentado presupuesto, fundadas en las actua
les dificultades del mercado.
Es asimismo la voluntad de S. M., autorizar a la
comisión a compras para adquirir en plaza el ins
trumental correspondiente a la mochila de cura
ción, si la referida Casa «Hartmann» no pudiera
suministrarlo; y que el importe de ésta, como del
material sanitario anteriormente mencionado, que
en total se eleva a unas mil seis.cienlas noventa pe
setas, sea satisfecho con cargo al concepto .1.1aterial de inventario, del capítulo 13, artículo 2.° del
actual presupuesto.
De real orden lo digo a V. E para su conocimiento y efectos —Dios guarde a V. E. muchosaños.--Madrid 23 de mayo de 1918.
PILiA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.Sr. Almirante (Tefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marin.a. .
Sr. Interventor. civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
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Asesoría general
Cuerpo Jurídico
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido' a
bien nombrar Auditores de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte y de la escuadra de instrucción,
a los auditores de la Armada D. José Tapia y Ca
sanova y D. Guillermo García-Parrefío y López,.
respectivamente.
De real orden lo digo a V .E. para su conoci
miento y demás efectos.--Pios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 22 de mayo de 1918.
PID L
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción dé Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ca r
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor, -civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
• Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenida a
bien disponer que el auditor de la Armada D. Can
dido Bonet y Navarro, quede en situación de ex
cedencia forzosa, percibiendo sus haberes por la
Habilitación de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. —Madrid 22 de mayo de 1918.
PIDAL
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr, Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien nombrar para formar parte de la Comisión
creada por real orden del Ministerio de Gracia yJusticia de 6 de marzo de 1917, cont objeto de re -dactar y formular las bases para el establecimiento del régimen penitenciario a qué deban someter
se los reclusos indígenas condenados por los Tribunales militares y ordinarios de las posesionesespañolas y íona del protectorado en Marruecos,al auditor de la Armada D. Guillermo Garcia-Pa
rreño y López, en sustitución del de igual empleo'D. Cándido Bonet Navarro.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de mayo de 1918.
PIDAL
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sellares . . .
Excmo. Sr.: El Sr. Subsecretario del Ministerio
de la Guerra, en real orden comunicada de 23 del
actual, dice a este Ministerio lo siguiente:
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Sr. Presidente del Consejo Supremo de
Guerra,y Marina lo siguiente:—En vista de la pro
puesta elevada por y. E. en escrito de trece del
mes actual, formulada de acuerdo con lo significa
do por el Ministerio de Marina, el Rey (q. D. g.) se
ha servido nombrar Secretario-Relator de ese Con
sejo Supremo, al teniente auditor de primera clase
de la Armada D. ,Tosé Montesinos y Donday, en
relevo del auditor del mismo Cuerpo D. Guillermo
Garcia-Parreflo, que lo desempeñaba en comi
sión'.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistrode Marina, traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos a—Dios guarde a V. E. muchos
afios.—Madrid 24 de mayo de 1918.
El Almirante Jefe del Esta-do Mayor central,
Ádricti/o Sánchez.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina
Protectorado en Ma'rruecos.
Y del
Circulares y disposiciones
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA .YARITIMA
Puertos extranjeros
El Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de
Estado, en real orden comunicada de 9 del actual,
dice a este departamento de Marina, lo que sigue:
Excmo. Sr.: El Sr. Embajador de la Gran Bre
taña, en nota núm. 154, de 4 del actual, dice a este
Ministerio lo que traducido sigue:—Con referencia
•
•
a mi nota núm. 85, de 12 de marzo, tongo la honra
de transmitirle la adjunta copia del aviso del Almi
rantazgo núm. 309, de 1918, conteniendo las reglas
a que han de sujetarse todos los buques mercantes
que entren en puerto del Reino Unido, en cuanto
_a la 'exhibición de sus nombres en un tablero por
tátil.—De real orden comunicada, por el Sr. Minis
tro de Estado y en adición a la de 13 de marzo úl
timo, núm. 187, qiie contenía la traducción del re
ferido aviso en extracto, lo traslado a y. E. par'a
su conocimiento y a los efectos oportunos, con in
clusión de copia traducida del anejo que en la pro -
inserta\ nota se cita.'\
Lo que se traslada a V. S. para su conocimiento,
circulación y publicidad, insertándose a continua
ción la copia traducida de referencia. —Dios guár
de a V. S. muchos años.- -Madrid 21 de mayo de
1918. •
El Directorg,neral da Navegaeírin y P. ca marítima,
Augusto Durán.
Sres. Comandantes de Marina y Direptores loca
les de Navegación y Pesca marítima.
Copia traducida
Aviso del Almiranlazgrh a los nareganles
REIN() UNIDO
NOMBRES DE RAROS QUE HAN DE EXHIBIRSE AL ENTRAR EN
PUERTO
por la Ilwesente se advierte que a partir del primero de
marzo de 1918, todo buque mercante que entre en un
puerto del Reino Unido, deberi exhibir sti nombre pin
tado en letras blancas on un tablero negro al costado, por
el cual se aproxime el vapor de inspección y en cualquier
otro momento y en cualquier forma que pueda ser orde
nado por las autoridades del puerto.—El nombre estará
en letras d madera, pintadas y de tal tamaño, que pueda
leerse a simple vista a.una distancia de dos veces la es1,-)ra
del propio buque, en tiempo claro ordinario (visibilidad
en la escala) ya sea durante el día o bajo los rayos del
proyector en la noche.--Los barcos de menos de qui
nientas toneladas brutas, deberán 'exhibir uno, de di(!hos
tableros, colocado al costado en la proxitnidad d'el puen
te del bareo.—Los barcos de quinientas o' más • toneladas
deberán exhibir dos de esos -tableros, uno próximo al.
puente del barco y el otro en el sitio más visible del
costado.
NOTA.—L. anterior orden no releva al barco de la ne
cesidad de cumplir con los requerimientos del Departa
mento de Comercio sobre el correspondiente equipo de
banderas de señales.
•
Imi) del .11inisterio de 'afina.
